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La llei de bases de la cooperació L'atur involuntari
El periòdic oficial de la Qeneralilal ja ha Inserit en les seves pàgines una nO'
va llei: l'anomenada de «Bases de la cooperació per a cooperatives, mu'uaiitats i
sindicats agrícoles». Aqnesta llei, amb les especials per a cada una d'iquestes ma¬
tèries, que vindran i que ja va discutint el Parlament de Catalunya, constitueix un
tot orgànic, una llei de Bases, damunt de la qual bi reposen I fonamenten les al¬
tres tres indicades.
Tot plegat, massa lleis. No és que ens dolgui l'afiny legislatiu que ens ha en¬
trat de cop i volta als catalans; i menys encara que dit afany es despiegui en ma¬
tèries socials. Però ens dol molt que aquestes lleis siguin estructurades precipita¬
dament, ja que les lleis tenen tota la força interior que els bi donen els fets so-
siala en que descansen, i no més; doncs en superar aquests, esdevenen fórmules
buides i mancades de tota substància vita'.
Voleu dir que necessitàvem, ara com ara, tot aquest Codi que la llei aprova¬
da, junt amb les tres lleis especials que ja van aprovant-se (de Cooperatives, de
Mutualitats i de Sindicats Agrícoles) constitueixen? No hauria estat millor pres¬
cindir de dictar lleis, de moment, i, en canvi, estructurar una oficina dins la Qe-
neraütat que hagués impulsat el moviment cooperatiu dictant normes, facilitant
crèdit, procurant federar les obres existents, cercant contactes entre les mateixes,
etcè era? No hauriem així, pes aquest medi i cami evolutiu, arribat a obtenir el
que ara probablement no obtindrem amb tot un text legal abundant, amb un Con¬
sell Superior de Cooperació i amb un conjunt de traves burocrà iques que cons-
t tuiran un teixit asfixiant per a l'obra mateixa que tracten de fomentat?
Cal, a més, anar amb una cura extraordinària per a no fer malbé ço que cons¬
titueix el motor veritable de-l'obra cooperativa catalana: l'esperit de llibertat i de
lliure iniciativa. A base d'aqurst esperit,—consubstancial amb tota cosa nostra—
hem bastit aquí l'edifici esplèndid del nostre mutualisme, l'obra no tan gran però
ben apreciable de la nostra cooperació de consum, i l'obra destacada de la sindi¬
cació agrària, que avui pot presentar Federacions tan plenes de vida com les de
la Conca de Barbará, del Priorat, etc. 1 què en treu'em de dictar lleis si les matei¬
xes hari de desconèixer les necessitats de l'esperit d'aquestes tasques o han de po¬
sar ohstac es a la seva contint ï at i al seu engrandimen ?
Podem avançar, —i així ha de saber-ho la Qeneraiitat—que la llei de Coope¬
ratives dictada fa uns anys per l'Estat—de la qual són còpia gran quantitat de pre¬
ceptes de la de Catalunya—no ha servit per impulsar el moviment cooperatiu en
el país. I, en canvi, podríem citar molts casos en què l'excés de burocràcia i d'ex-
pedienteix ha dificultat aquella tasca cooperatista fins al punt d'haver extranguUt
moltes iniciatives i mort algunes obres dea del seu mateix començament. I aques
ta experiència no havia de servir de lliçó per a que la Generalitat procurés no
Incò rer en els mateixos defectes, sobretot a Catalunya on la llibertat és cosa tan
estimada i consubstancial amb les nostres empreses?
Les grans organi ztelons en aquesta mena d'obres han de derivar de baix, no
pas de la llei; i el màxim ajut que pot prestar los l'Administració Pública és la de
no voler enquadrar la lliure in cialiva en motllos que, a la llarga, ofeguen tol l'im¬
puls de les obres mateixes. Exempcions d'impost en molts casos, estimulació amb
les facilitats del crèdit, iniciació d'obres méi amples, facilitació de tràmits buro¬
cràtics, tot això podia esdevenir veritablement úiil a la cooperació catalana en les
seves diverses formes. Anar més enl à,, havia de reservar se per a quan les matei¬
xes obres ho demanessin, segons així ho anessin exigint les necessitats.
La llei pot ésser suport de moltes empreses; pot ajudar ne moltes d'altres.
Però on excés de legislació, de tràmits, d'organismes oficials subjectes a regles
pre-determinades, pot esdevenir esfroncador d'iniciatives i fins occidor de les
pròpies obres socials.
Es així com veiem l'esdevenidor d'aquestes lleis, i oldà ens equivoquéssim




Reunió general de socis
Després d'aprovada l'acta de la ses¬
sió anterior i de llegides I aprovades
per aclamació la Memòria del curs pre¬
cedent i l'estat de comptes i pressupost
per a l'any nou, el President senyor
Bastardas dedicà on afectuós record ais
socis trasoassats fent esment especial
del Vice-President senyor Jaume Bofill
I Matas I dels antics cooperadors se¬
nyors Rafael Campaians, Josep Orant i
Sala, P. M. Rossell i Vilar.
Es donà compte d'una comunicació
de l'Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Valenciana assaben'ant de la se¬
va constitució. S'acordà fer constar en
acta la sa isfacció de l'Assemblea i cor¬
respondre efusivament a la seva salu-
íació-
Acte seguit es procedí a cobrir les
vacan s del Consell Directiu i CoiUls-
aions Auxiliars, havent-se resolt, à pro¬
posta del senyor Enric Sals, l'addició
d; dos adjunts més, de caràcter artístic
a la Comissió Tècnica. La votació donà
el següent resultat:
Consell Directiu: President, Manuel
Folguera i Duran; Vice-President, Al¬
bert Bas!ardes i Santpere; Vice-Presi¬
dent segon, Francesc Martorell i Tra¬
ba'; Tresorer, Josep Mestre I Mi jans;
Vocal, Antoni Rovira i Virgili; Vice-
Secretari, Miquel Poal-Aregall; Vocals
adjunts: Miquel Ferrà, per Mallorca;
Carles Grandó, pel Rosselló; Ramon
Vilaró, per l'Havana; Josep Rovira, per
Santiago de Cuba; H. Vila i Vallès, per
Buenos Aires; Robeil Blanquer, per
Va ència.
Comissió Tècnica: Alexandre Galí i
Coll, Mossèn Gil Paté?, Artur Marto¬
rell, Pau Romeva i Ferrer, Josep Paru-
nella i Eulàlia, Join üongueres i Badia
i £<adi Homs i Gardó.
Comissió de Foment: Josep M. Giro¬
na, Josep M. Soif r i janer, Jiume Creus,
Comissió de Dames: G'òria Bulbena
de Sales, Esperança Figueres I Bassols,
Clotilde Cirici i Pellicer, O ilia Marroig,
Llúcia Canyà de Poal.
Comissió Editorial: Josep M. López
Hem tingut ocasió de llegir un inte- |
ressint es udl referent al problema de
l'obrer en atur involuntari, el qual és
tractat amb ple coneixement i amb aco-
pl de dades, i com sigui que conside¬
rem apropiats a casa nostra algun dels
pon's exposats, no volem deixar perdre
l'oportunitat de referir-nos-hi encara
que sigui lleument.
Fa menció, l'articulista, de l'atur obrer
en l'Imperi Britànic, I explica la dispu¬
ta,—en la que s'interessà tota l'Angla¬
terra—en dues comissions de metges
sobre «l'exisíència mínima».
Una d'elles representava al Ministeri
de Sanitat i l'altra a les Associacions
mèdiques. La Comissió de les Associa¬
cions de metges afirmava, després d'un
detallat estudi, que el socors concedit a
una família obrera resulta insuficient
per al sosteniment de la vida purament
animal; en canvi, la Comissió del Mi¬
nisteri sostenia després d'altre estudi
no menys detallat, que si bé no era ex¬
cessiva, era suficient. Aquesta conside¬
rava que 3.000 calories i 37 graus de
proteïna animal diàriament constituei¬
xen ei «mínim per al manteniment de
l'existèncic»; aquella, que eren indis¬
pensables 3.400 calories i 50 graus de
proteïna.
Ens trobem davant d'un regateig per
a sostenir la vida d'uns milers d'homes
amb ei mínim esforç, per part d'uns
cents.
I quasi al propi temps que una gran
part de la majoria governamental desoïa
al govern, l'Arquebisbe de York publi¬
cava un manifest sobre l'atur forçós po-
sant-se al costal dels obrers parats, el
qual ha produït una gran impressió I
nombroiíssims comentaris en toia la
premsa, des de la més dretista fins la
més esquerrana. No seria exagerat ano¬
tar que aquesta és la primera vegada
que l'atur obrer s'aborda d'una manera
clara i conseqüent, des d'un punt de
mira cristià. Creu el doctor Temple que
l'atur solament pot ésser resolt per mit¬
jans cristians, però autènticament cris-*
tians: «la posició dels parats planteja a
la conciència cristiana un problema que
no ha afrontat encara»; l'atur «és un
aft ont i un verí per a la personalitat, I
tota aquesta misèria I degradació passa
en un món en que el poder de produc-
ducció és superior al de toles les gene¬
racions passades».
«La solució cristiana deu expressar
els principis cristians de llibertat I ger¬
mandat i suposa una gran redistribució
del poder actual».
Les comissions mèdiques proposen
«l'exislència mínima» per uns; establei¬
xen dos sectors entre els homes, que es
trobaran cada dia més separats entre
ells, i l'Arquebisbe de Yojk preconitza
la solució cristiana I fa menció dels
principis de llibertat i germandat, si •
multàniament als estudis científics per a
trobar el sosteniment de la «vida para¬
ment animal».
L'Arquebisbe de York coneix el mal
i sap el lloc on es troba el remei per
guarir-lo i l'assenyala en un manifest
dirigit a l'opinió anglesa com a imme¬
diata, i en el fons, el manifest crida se¬
renament, sense egoïsmes, al que s'a¬
nomena cristià a que hu sigui de fet,
que obri pràcticament prop del neces¬
sitat, que ajudi a n'aquestes nombroses
famílies on jt fa temps que el pa ep-
caseja en la seva taula, que no s'acon¬
tenti en dir-se cristià únicament per a
poder ostentar l'etiqueta externa no més
perquè se'l tingui per bona persona.
Es qüestió de que parlin els feta en e's
temps que correm; de paraules bones
toihom ja n'està cansat
Joaquim
Picó, Ferran Soldevila, Josep Mestres i
Mitjans, Maria Perpinyà de Jordà i Lluís
G. Castellà.
Comissió d'Higiene Escolar: Josep
M. Peiit i Freixes, Pere Babot Maria
Bildó de Torres i Jaume ValUspir.
El seryor Miquel Ferrer presenta una
moció encaminada a aconseguir nous
Ingressos d'associats la qual s'adreça a
la Comissió de Foment. Una altra mo¬
ció del mateix senyor referent a proce¬
diments per a fomentar l'ensenyança en
català de les escoles oficials i privades,
passa a estudi de la Comissió Tècnica
d'Sprés d'una breu discussió entre va- j
ris concorrents en la qual es fa constar j
la insuficiència del bilingüisme per a la
bona instrucció dels infants i la neces¬
sitat que l'escola sigui totalment catala¬




Per diferents circumstàncies, que se¬
ria llarg i enuijós de fer-ne història, no
s'havia pogut arribar fins ara a la crea¬
ció a Madrid d'un centre català a l'altu¬
ra de la importància de la capital de la
República I de la seva colònia catalana.
Darrerament un grup de catalans re¬
sidents a Madrid s'ha emprès la tasca
de dissoldre les dues entitats existents,
que porlaven una vida prou migrada, i
anar a la fundació d'una de nova que
ha nascut ja amb molta empenta i que
es proposa cooperar a l'intercanvi
cultural, mercantil, industrial i esportiu
entre Catalunya i Madrid.
Diumenge passat es celebrà l'acsem-
blea de constitució, en la qual quedà
elegit el primer Consell Directiu, for¬
mat com segueix: president, Miquel
Blay; vicepresident primer, Josep Reig
Sagrera; vicepresident segon, Victor
Masriera; tresorer, Rossend Ribot;
comptador, Joan Bieto; bibliotecari,
Francesc Rodoreda; secretari, Robert
Duran i Fabra; vicesecretarí, Antoni Pe-
drol; vocals: Francesc Ferré Casamad?,
Ernest Ramis i Josep Balius.
Amics del Teatre
Representació LIV
La notable companyia de
comèdies Ladrón de Gueva-
ra-Rivelles posà en escena
* Felipe Derblay* de Geor¬
ges Olmet.
De l'obra, Felipe Derblay i Clara de
Beaulieu; de la companyia, Rafael R«-
vetles i Maria Fernanda Ladrón de
Guevara... els demés excessivament se¬
cundaris. Del Duque de Bligny a Mou¬
linet els personatges de l'obra i de la
companyia s'estilen entre destenyits i
arbitraris. Amb tot l'obra s'aguanti i
s'imposa perque els protagonistes ben
emmarcats i conduï.s la salven. E«
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diàleg! de DerbUy i Beiuileu intereS'
sen 1 capten el públic pel seu drama*
t sme i la seva vivacitat. En el aea as¬
pecte extern l'obra es presta al lluí-
mrni, i laixè la fi altament atractiva...
(Però, no farem crítica d'una obra que
na sofeit mil i una crítica per totes les
parts del mòn).
Una gran naturalitat i un ritme noble
en el gest, en la dicció, en el llavi, en
els ulls, en tot el moviment (potser ex¬
cés de plasticitat i defecte de dinamis¬
me), Ladrón de Qaevara és una gran
actriu: en els vestits una positiva ele¬
gància (ni extravagàncies ni pobreses).
RIvelles un gran actor, sobretot molta
expressió i precisió en el gest. No els
havem vist mti en el cinema, però en¬
devinem que entre ells Rivelles té prio¬
ritat.
L'orchestrina Orienlal jtzz amenitza¬
va els entreactes.
El local estava atapeït de públic; pe¬





Excursió col·lectiva de Regularitat




7.' El terme d'inscripció està fixat
pel dia 18 de març a les Q del vespre,
procedint-se seguidament al sorteig
que ha de donar l'ordre de sortida.
8.' Et preu d'inscripció per aquesta
excursió està fixat en 18 pessetes per a
lots els concursants amb dret al dinar
que es farà en l'hotet S'Agaró de Sant
Feliu, descomfttant-se per aquesta ne¬
cessitat 2 hores.
Les inscripcions, acompanyades del
seu import, deuran ésser adreçades a
la secretaria de Sport Mataronès.
9.* Mitjançant el rebut d'inscripció
seran facilitats a tot concursant Itinerari
d'excursió, nombre corresponent i tots
aquells detalls que poguessin interes-
sar-li.
10.* La sortida al primer excursio¬
nista li serà donada a les 9'30 del matí, '
en punt, seguint-lo els demés per ordre ^
de numeració amb un Inlèrval entre <
ells de mig minut. Cal, però, que.tots |
ets concursants es trobin presents en el j
lloc de sortida, a les 9 del ma í o sigui j
mi'ja hora abans de començar l'excur- i
sió. t
El no tenir el vehicle disposat a l'ho- -
ra de sortida significarà la pèrdua d'un \
minut. I
11.* Ei parar-se dintre el ttrme d'un |
quilòmetre abans del control fixe, sig- |
nificarà també la pèrdua de un minut. |
12.* Els promitjos mínims que po- I
dran fer els vehicles seran els eegüents î
per les motos soles de més de 250 c. c. |
i automòbils de més de 750 c. c. |
De Mataró a Calella, 45 quilòmetres |
hora.
De Calella a l'encreuament de Santa
Coloma a Vidreres, 55 quilòmetres.
De Caldas a Sant Feliu, 45 quilòme¬
tres.
De Sant Feliu a Santa Cristina, 40
quilòmetres.
De Santa Cristina a Calella, 55 qui'ò-
metres.
De Calella a Mataró, 45 quilòmetres
hora.
S'en'èn que els promiíjos mínins no
Banco UrquitJo CaialAn*'
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«Banco del Oeste de Espaila»
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les quals tenen bon nombre deSucursals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes Ics places d'Espanya I en les más importants dal món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Camr da Franoeso Naoii, 6 - Afartat, 5 - Taléloa 8 I 806
Ignal qua Ics raatanta Dapcndònetca dal Baao, aqnaata Agència raalUu tota mana d'opafaelona da
Banca I Boraa, daacompta da capona, ol>artnra da crédita, ato., ato.
Horca d'oflotan: Da 9 a 13 i da IS S IT lioraa s-i tMaanblaa da 9 n 1
podrsn ésser rebsixsts, motivant ta des¬
qualificació de tot concursant que no
arribi a assolir-los.
13.* Sport Mataronès es reserva la
facultat de suspendre o aplaçtr aquesta
excursió st les circumstàncies excepcio¬
nals o de temps ho fessin necessari.
14.* Els concursants vénen obligats
pel fet de llur inscripció a complir to¬
tes les d sposicions del present regla¬
ment i totes aquelles altres complemen¬
tàries que la Junta Directiva de Sport
Mataronès o bé els comissaris de l'ex¬
cursió dictessin pel bon ordre de la
mateixa.
15.' Sport Mataronès es desen.èn
de qualsevol accident ie què pogues¬
sin ésser víctimes o causants els parti¬
cipants a aquesta excursió.
16.* Tota qüestió o dubte no pre¬
vist en aquest reglament serà resolt
pels senyors Comissaris amb decisió
inapel·lable.
17.* Han estat nomenats comissaris
per a aquesta prova, Josep Pujol, Ra¬
fael Campamar i S. Viladevall.
18.* A tots els concursants se'ls en-
tregsfà una medalla record de l'excur¬
sió, oferia per la casa Vicenç Burguet,
planxista.
Mataró, març 1934. — El President,
Joan Ametller. — El Secretari, Enric
Borrell.
Futbol
La Penya Iñesta.-Festival benèfic
La Penya Iñesta prepara pel proper
diumenge dia 11 un festival benèfica
profit del sen jugador Pere Serra que
tingué la dissort de fracturar-se la mu-
nyeca.
Cal fer un elogi de l'iluro que ha
donat tota classe de facilitats i a més ha
ofert el seu equip reserva.
Les Penyes Oratam, Soler, X i Marti¬
ni i Rossi s'han ofert desinteressada¬
ment.
La Penya organitzadora ha confec¬
cionat el programa següent:
Malí, a les 9, Penya Martini Rossi-
Penya X.—A les 11, Penya Oratam-Pe-
nya Soler.—Tarda, a dos quarts de qua¬
tre, Penya Iñesta-lluro (reserva).
Es compta ja amb tres copes per a
disputar se en aquests partits.
—Un relleu artístic per capçal de llit
és un excel·lent present de noces. A «La
Cartuja de Sevilla n'han rebut, a més
de l'extens assortit que sempre tenen,





llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 4&'prai.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
'L'URBAINE"
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
NOTES DEL MUNICIPI
La Comissió de Govern
Divendres passat va reunir se la Co-
I missió de Govern, i avui dimarts, al
i vespre tornarà a reunir-se.
I No hem obtingut encara la nota ofi-
I ciosa de la sessió de divehdres. Tan
i prompte la tinguem serà publicada.
; Demà, Ple Consistorial
l
1 Per demà, primer dimecres de mes.
està convocada la
quest mes.
sessió del Pic d'a-
NOTICIES
Observatori Meteorològic do los
Bicoies Pies de Mataró (Sta. Aani^
Observacions del dia 6 de març 10S4
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b.alal Cal cab MT - MT
Sifil da !i man 0 — 4
x'ebiïnaden J. Coral
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di-
marts i dimecres, per la visita del di-
¡ous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS i ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a 11 Va
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 l.er-1.*
Ahir a les sis del matí s'originà una
violenta discussió entre uns joves que
es Irobèven en el Bar Canaletes. Re.
querida la presència d'un agent de l'au-
toritat, hi acudi el guàrdia municipal
Miquel Albiol, el qual interrogà • tres
joves que es trobaven en ei Bar a que li
expliquessin qaè passava. Un dels fo-
ves li digué que s'h «via barallat amb
unallre—que ja havia marxat—ano¬
menat Josep Ford Maaet.
El guardia, per millor aciarir-bo, in¬
vità al jove que acabava de parlar-lí,
anomenat Manuel Vales.Oimenez,domi¬
ciliat al carrer de Montserrat 13, a que
l'acompanyés a la Casa de la Ciutat, a
qual cosa s'hi negà rodona nent, apoiant
la seva actitud els altres doS companys,
anomenats Salvador Feliu i Maresma i
Miquel Feliu Maresma, germans, amb¬
dós domiciliats al carrer de Torrijos
lletra A, segon pis.
La discussió entre el guàrdia munici¬
pal i els tres joves anà pujant de lo per
moments arribant aquests a amentçir
i insultar i àdhuc agredir al goàrdia
municipal.
Aquest donà compte del succeït als
seus superiors i seguidament foren de¬
tinguts els tres agressors, els quaiS pas¬
saren tot ei dia al Quarleret municipal.
Passat l'assumpte al Ja jat, aquest or¬
denà el seu ingrés a la presó.
Ahir a les quatie de ia tarda fou tro¬
bat morf d'un tret al cap ei caporal de




presenta aquesta Important vetllada
1.—Combat a 4 represes.—Mosques,
ESCOBAR - ALCAÑIZ
S. T. B. S. C.
2.—Combat a S represes.—Galls.
GULLET - BORBULL
S. T. B. S. C.
3,—Combat a 5 represes.—Plomes,
CASASAS - MARÇAL
S. T. B. S. C.
4.—Exhibició entre
JOSEP TEIXIDÓ - RABASA I X.
Prof. 1 director de S. T.-El gegant d'Argentona
§.—Gran combat internacional, a 6 rep. de 3 m.
RAMON TRINXER - DE NEGRI
L'esperança mataronina Primera sèrie itallè
6.—Sensacional revenia a 8 represes de 3 m.
VALERO - MARÍN
El gran batallador de S.T.-Ex-campló d'Espanya
PREÏS: Riig fÜK 1-2 goiiinilis, 3'SO fte;. 3-4-5 naa. 2*50; l-T-l
stim iiffl. 2; Qradir friuf ^ giMtil. 2 ptn. SE8ERAL 1*58 pit.
Notes Religioses
Dimecres. — Stnt Tomàs d'Aquino
dr., i Santi Perpètua (Dejuni).
QUARANTA
Demà continuaran a Santa Maria en
sufragi de Na Rosa Caparà (a. C. s.).
B m'úm
Tols els dies feiners missa cada miijt
bora, des de les 5'30 a les 9, l'úUima a
les 11. Ai matí, a les 7, novena de la
Gràcia; a les 7'30, mes de San» Josep; a
les 8, novena a les Sanies; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Tarda, a Ien 6*30
mes de Sant Josep i Via-Cructs a ia ca¬
pella dels Dolors.
<^frémia níf rs»--
Tots els dies feiners missa cada milja
hora, de dos quarts de 7 a les 9.
A dos quarts de 7 i a les 8 del matí i
a les 7 del vespre, exercici del mes de
Sant Josep.
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 a 1 ideSa 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de !■
C.* d'Assegurances sobre ta vida
«ESPAÑA S. A.»
díiln per i lilaltles de ii Pell i Tiattueet del Bi. ïlU-Dr. LlínAa
Tracíamení ràpit | no operafori de les almorranes (morenea)
Curació de lea «úlcerea (llaguea) de lea cames» — Tota eia dimecres l dlomen-
fea, de 11 a 1 : — ; CARRER DE SANTA TERESA. 50 • mataBÓ
diari demataró 3
Informaci<^ del dia
facilitada per l'Agancla Pabra par coafaraaclee teletl^lllQae·
Barcelona
30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat dei temps a Catalunya a les vuit
liores:
El temps es bo dominant; cel núvol a
la vall d'Aran, lleugerament cobert per
les comarques costaneres i gairebé serè
l)er la resta del pais.
Ei fred encara és intens per l'interior,
liavent-se registrat mínimes de 6 graus
sota z:ro a Capdella, 5 a Sant Julià de
Vilatorta (Vic) i 4 graus també sota zero
a Adrall, Ribes i Núria.
Un atracament original
Aquest matí ha ocorregut un atraca¬
ment que per la forma que ha estat por¬
tat a terme, demostra Qns on ha arribat
la seguretat de treball que diifruten els
atracadors a Barcelona.
A dos quarts d'una, el cobrador de la
Oeneraliíai, Francesc Ontiveras Galera,
dt 33 anys, ha entrat a la casa núm, 30
de la Via Layetana, propietat del senyor
Cambó, per a cobrar un rebut. Darréra
4'elt han entrat dos individus que hom
suposa debien seguir-lo feia estona.
El cobrador ha anat de dret cap a
l'ascensor, que en aquells moments
acabava d'arribar a terra. Amb l'ascen¬
sor baixaven una senyoreta, el xòfer del
senyor Cambó i dos estrangers.
En anar els dos individus a agafar
l'ascensor el conserge els ha preguntat
on anaven. Ells per tota contestació
s'han tret les pistoles i amenaçant amb
«lles al conserge, cobrador, groom i als
que sortien de l'ascensor, després d'ha¬
ver pres ía cartera del cobrador, on hi
portava 38.000 pessetes, han obligat a
tothom a ficar-se a l'ascensor i els han
aviat cap a t'últim pis, mentre des de
sota vigilaven que no es deturessin a
mig camí.
Acabat ei seu comès els atracadora
han pujat en un auto que hi havia pre¬
parat a la porta, marxant tranquii'ia-
ment cap el Passeig de Colom.
L'atracat i els testimonis del fet en
ésser dalt han reclamat l'auxili de la po¬
licia, que ha estat inútil. Després s'han
traslladat a la Prefectura de policia on
sembla que entre els retrats dels fitxats
lian reconegut un atracador.
Vaga a Manresa
Ei Conseller de Governació ha dit
als periodistes que aquest ma í a les
cinc s'havien declarat en vaga els obrers
de les fàbriques de filats i teixits de Man¬
resa. El cotflicie afecta uns 9.000
obrers.
La vaga és motivada per haver fixat
ta fàbrica Condal, dels senyors Bachs
Germans, un avís anunciant la reduc¬
ció del treball a quatre dies la setmana.
Es de remarcar que la reducció afecta'
va solament a una sola fàbrica, ja que
en ies altres es segueix treballant la set¬
mana sencera.
La tranquil·litat de la població és
complerta.
Per provar de resoldre el conflicte el
Conseller de Treball hi ha enviat un
delegat.
Conflictes solocienats
Han quedat solucionades les vagues
de les fàbriques Pons, de Puigreig, 1
Oodó.
Ui persecució del joc
El Conseller de Governació ha im¬
posat una multa de 1.000 pessetes a
l'amo del cafè de Sitges, on fou sorpre¬
sa una partida de joc, i altres de 200
pessetes a cada un dels 30 jugadors
<iae es trobaven a la casa.
Oeclaracions desmentides
El senyor Selves ha manifestat als
periodistes que la Federació Patronal
de Filats i Teixits havia desmentit unes
declaracions que publicava ahir un dia¬
ri de ta nit i que reprodueixen avui al¬
guns diaris del matí.
Quiosc incendiat
A les tres d'aquesta matinada uns
desconeguts han incendiat on quiosc
per a la venda de diaris de la plaça de
la Universitat.
El quiosc era propietat d'un dels de¬
tinguts amb motiu de la reunió presidi¬
da pel Dr. Albiñana.
Estranger
i tarda
La nova Constitució austríaca
VIENA, 6.—Per al dia 15 del corrent
mes se celebrarà en aquesta capital una
gran manifestació dei Front patriòtic
en la que el canceller Dollfuss procla¬
marà el nou p'a de la Constitució aus¬
tríaca que j t ha estat aprovada pel Con¬
sell de ministres.
Segons ha declarat el canceller en un
discurs pronunciat a Víllach, la nova
Constitució transformarà Austria en un
Estat que estigui basat en estaments
professionals sota un govern autoritari.
L'autonomia dels diferents Estats
austríics serà mantinguda, petó els
seus governs ja no estaran integrats per
homes polítics. Les futures Dietes re¬
gionals estaran integrades aixímateix
per Corporacions professionals i no
per partits polítics.
Unes informacions
de «L'Echo de Paris»
PARIS, 6. — El corresponsal a Lon¬
dres de «L'Echo de Paris» telegrafia
que en els cercles diplomàtics s'assegu¬
ra que Mussolini es mostra inclinat a
concedir a Austria una sortida a la mar
pel port de Trieste i restituir Fiume
com a port natural d'Hongria.
Afegeix que Hitler i Mussolini estan
disposats a evitar una rupiura i que en
l'actualitat hi ha uns negociadora hitle-
rians i austriacs a Suïssa, sobre els quals
es guarda el major secret, per a arribar
a una intel·ligència definitiva entre
ambdós països.
Finalment afegeix que els represen¬
tants dels Habsburg no semblen estar
inactius i el propi Evening Standard»
diu que sembla que ei Govern britànic
ja no oposaria obstacles a una restau¬
ració monàrquica a Austria i Hongria.
Les victimes d'una catàstrofe
LONDRES, 6.—De Canton li tele¬
grafien a Reuter que del transport en¬
fonsat ahir davant al port de Canton,
hm estat recollits fins ara 350 cadàvers
però que es tem que el nombre de víc¬
times s'elevi a 500.
La Conferència Econòmica Mundial
PARIS, 6.—Telegrames de Londres
diuen que notícies procedents de Was¬
hington asseguren que el President Roo¬
sevelt després d'una sèrie de conversa¬
cions celebrades amb els seus Conse¬
llers econòmics, estima de necessitat re¬
prendre la Conferència Econòmica
Mundial que quedà -suspesa a Londres.
Per a assegurar-se el concurs de les na¬
cions europees ha embarcat Sir Richard
Child, conseller econòmic del Presi¬
dent i secretari del Tresor.
El salvament dels expedicionaris
del «Tchelouskine»
MOSCOU, 6.—El Cap de l'expedició
del vaixell trenca glaç «Tchelouskine»
comunica que un avió de socors ha as¬
solit aterrar en un lloc preparat a l'efec¬
te pels supervivents de la catàstrofe.
Les deu dones i ets dos nois que for¬
maven part de l'expedició de l'esmentat
vaixell que, com es recordarà, fon des-
troçat per la pressió dels glaços, han
estat traslladats al Cap Welien.
El nombre d'obrers en atur forçós
a Anglaterra
LONDRES, 6.—El nombre d'obrers
sense feina en 19 de febrer últim, s'ele¬
vava a la xifra de 2.317.909, o sia 71.159
menys que en 22 de gener anterior i
538 729 menys que en la data corres¬
ponent de l'any 1933.
Madrid
3'30 tarda
En el Consell de ministres d'avui
sembla es tractarà de l'Ordre públjc
i de la reforma de la Llei de Jurats
Mixtos
Es creu que en el Consell de minis¬
tres d'avui s'abordaran qüestions de
gran interès relacionades amb el man¬
teniment de l'Ordre públic i reforma
de la Llei de Jurats Mixtos.
Aquesta reforma anirà encaminada a
regular el dret de vaga que actual¬
ment determina vuit dies de temps per
als serveis públics, 5 per als articles de
primera necessitat i 48 hores per als
altres oficis. Es modifica en el sentit de
proposar 30, 20 i 10 dies respectiva¬
ment amb penes d'arrest major indivi¬
dual per als qui la vulnerin i multes
importants a les associacions, gremis o
entitats.
Aquesta disposició afecta Indistinta¬
ment a patrons i obrers i es refereix
tant a vagues com a iock-outs.
Un altre article de la reforma de la
llei de Jurats Mixtos disposa que l'arbi¬
tratge en lloc d'ésser voluntari sigui
obligatori amb sancions que arriben a
50.000 pessetes.
Mentre les Corts no aproven una llei
de modificació als Jurats Mixtos se li
dóna caràcter d'urgència.
Et problema ferroviari
El ministre d'Obres Públiques porta¬
rà al Consell de ministres la qüestió re¬
lativa a resoldre els problemes d'ur¬
gència plantejats per la Ponència ferro¬
viària. Es troba que la ponència dels
representants de l'Estat discrepa total¬
ment del de les Companyies ferrovià¬
ries. De totes maneres es preveu la ne¬
cessitat d'anar en auxili a les Compa¬
nyies.
&15 tarda
El Consell de Ministres
Avui s'ha celebrat el Consell de mi¬
nistres a la Presidència. La reunió ha
acabat a dos quarts de dues de la tarda.
Ei primer de sortir ha estat el minis¬
tre de Governació el qual ha manifes¬
tat que en la reunió s havien ocupat
preferentment de l'ordre públic.
Eis ministres d'Obres Públiques i
Treball han confirmat les manifesta¬
cions del senyor Salazar Alonso, i el
ministre de Treball ha afegit que ja no
es podien tolerar més l'aciitud d'alguns
obrers en les vagues de braços calguts
com ho han començat a fer avui els del
ram de construcció Ha dit també que
així com es reglamentaria la llei de va¬
gues també es faria el mateix en els
«lock-outs».
Ei senyor Lerroux ha manifestat que
en la reunió havien tractat de l'aplica¬
ció de la llei d'ordre públic, autorit¬
zant se al ministre de Justicia per a que
confeccionés un projecte de llei, el qual
una vegada aprovat es nomenarà Llei
d'excepció. El cap del Govern s'ha re¬
ferit a la tasca parlamentària i princi¬
palment a la sessió d'avui i ha dit qae
el seu discurs seria purament de pre¬
sentació i no d'exposició de programa,
car aquest Govern ja se sap que ha de
desenrotllar el mateix programa de l'an¬
terior.
Segons la nota oficiosa el Consell ha
aprovat un projecte de llei autoritzant
al Tribunal de Garanties per a que llo¬
gui un local per a destinar-lo a oficines
d'aquell organisme. S'ha autoritzat al
ministre de Justicia per a que redacti e
projecte de la Liei d'Excepció per a
punir els delictes comesos a mà arma¬
da i amb mitjans incendiaris. S'ha apro¬
vat on decret establint colònies peni¬
tenciàries a Canàries i Balears.
La vaga de braços calguts
en el ram de construcció
Aquest matí han acudit al treball tots
els obrers del ram de la Construcció,
però al moment de començar la feina
s'han declarat en vaga de braços cal-
guts.
S'han registrat alguns incidents però
cap d'ells ha estat d'importància.
Un grup d'obrers a les obres de la
Ciutat Universitària han calat foc a uns
taulons. El foc ha estat apagat per la
força pública.
La vàga a ABC
Als voltants de l'edifici del diari
«ABC» s'han registrat alguns incidents
abundant les coaccions.
U F. E. I la F. U. E.
A l'Institut Lope de Vega hi han ha¬
gut alguns aldarulls intervenini hi els
estudiants afiliats a la F. E. per un cos¬
tat, i de la F. U. E. per l'altra.
S'han repartit bon nombre de bofe-
tades i garrotades entre els dos bàn¬
dols.
Han sonat alguns trets que no han
fet mal a ningú, puix sembla que els
dispars han estat fets amb pistoles d'a¬
larma.
H. Vallmajor Calvó
Çorredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Horts de despofx* De 10 a t dedal
Dissabtes, de 10 al
intervé subscripcions a emlisioni i
compra-venda de valors. Cupons, girot
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timaeió de contractes mercantils, etc.
Secció flnancien<
Catltaaslans de Bareelonadeí dia d'avot
facilitades pel corredor de Comerç de
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4 diari de mataró
Nova publicació teatral
fla aparegot el primer
número de ''El nostre
Teatre"
Anb una presentació acnradissima
lia aparegut el primer número de El
notíre Teatre, publicació d'obres escè¬
niques 1 d'informació teatral, que ve a
iomar-se ais esforços que, des de fa un
temps, es vénen reali zant per tal d'enal¬
tir la nostra dramàtica i treureOa del
marasme en que havia caigut.
Cal dir que £/ nostre Teatre repre¬
senta un esforç editorial remarcable de
aura a fer arribar a toihom les produc¬
cions escèniques dels nostres autors,
com ho prova ei preu de 75 cèntims
que s'ha fixat per a la venda de cada
exemplar.
Cl primer número publica un prefaci
de la Redacció en el qual aquesta es
declara amiga de toihom, ja que entén
que tots venim obligats, des del més
prestigiós autor al més humil actor ama¬
teur, a posar ei màxim de voluntat en la
tasca de redreçar ei Teatre Català.
Aquesta declaració, de per si, ja explica
iobrerament l'abast de l'obra que en
proposa realitzar El nostre Teatre.
La comèdia que es publica en l'es¬
mentat primer número és «La senyore¬
ta Oest», original de J. F. Vidal Jové,
que assolí el segon lloc en el darrer
Concurs per a concedir el Premi «Ig¬
nasi Iglésies» de la Oeneralitat de Cata¬
lunya, obra d'innegable mèrit, que va
precedida d'un pròleg del prestigiós
crític teatral Domènec Quansé.
Completen la nova publicació una
secció de poesies, adients per a recitar
en entreactes o festes literàries, i una
ext:nsa informació teatral, on s'hi dóna
compte, entre altres coses, de les activi¬
tats dels nostres elements amateurs.
En resum, cal reconèixer que El nos¬
tre Teatre, amb el seu primer número,
ja s'ha col·locat a la capdavantera de les
publicacions d'aquest gènere que veuen
la llum a Catalunya i altres terres hispà¬
niques, no tenint res que envejir a les
seves similars que es pulíquen a l'es¬
tranger.
Creiem que tots els amants de la nos¬
tra cultura s'apressaran a prestar el seu
entusiasta ajut a la nova pubiicac ó, fent
honor, així, \l'alta finalitat que l'inspira.
Fer al segon número, que sortirà el
dia 15 del mes que som, anuncia la pu¬
blicació íntegra, de la comèdia de J.
Roig Quivernau, «Una noia segle XX»,
d'alt interès per als elencs amateurs.
Impremta Minerva. — Mataró
Es venen 2 taules
per a la venda de carn (una per vedella
i l'altra per moltó) instal·lades a la Pla¬
ça Constitució.
Raó: F. Macià, 98, l.er
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Capses de paper, sobres i
íargetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.
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5 per 100 de descompte en presentar
aquest anunci
- Diari de Mataró
Es toba de venda en els llocs següent»
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria üaro. . . Riera, 40
llibreria Catòlica . Santa Marta, 10
Ja s'acosía la I A TVÍODÀPRIMAVERA ^
Presenta les últimes creacions. -
LA MODA Riera. 11 - Mataró
1
^ ^
SENYORA li interessa visitar els aparadors de
HWWHHItllBItttllHIHHHItnUl
Boia del Comerç, Indústria I professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AlasfalSc Irontorci "Coi'on„
OUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines.
iDpilacloDi Icfosráfloncs
CASA PRA7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
•nittaff
AbtTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARfTlNEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 1.151
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparriis de Radio
SALVADOR CAIMARl Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banooers
BANCA ARNÚS R, Mendizábai, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons vencimeni corrent
mB. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 Tel 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzcialt I piafcfaft
JOSEP ESPAÑOL Baimes, 11
Els més perfectes
caldcrcrlcf
EMILI SÚRIA Churruca, 39■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins '
Carrnaides
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
»^r encàrrecs: J. ALBERCH, San» Antoni, 70-Tel.222
Col'ICRIS
ESCOLES PIES Apartat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCPIUPE Si. Francesc P., 16
Circnlarsi obres, actes i tota mena de documents
Dcnllsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabai, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIP Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i 8ant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SAhTES
Pulol, 58 Telèfon 57
Fusteries
JOAN ALUM SantJosep, 16




•LA ARGEN TINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes inedicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT / COMP. - p, Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articies de Fumistería
Nàqnlnrs d'Mcrinrc
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
tO^P MAÑACít sajít Cristòfor, 2tGèneres de pnnf. Perfumeria, Juguéis, Confeccions
Mestres d'otires
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Ne«dei
DP. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de ia peli í sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tet. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
NoiOS I cicles
E. CA TALA Lepant, del 45 ai 49-Tel. 346'
Reparacions ■ Agència Terrot
Oòlecies per a redat
LA CAPTUJA DE SEVILLA R.Mendizábai, S2
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERPINA Sant Agnstt, S3
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perruqueries
C454 PA TUEL Isern, I i Rafael Casanova. V
Acurat servei en lot — «On parle française' —Tel. 11<>
Recflders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel 217
Primer recader - Dues sortides en aufos-camione
§8Sfrc S
EMILI DANIS Sant hrancesc d'A.. 14, baix
Tall sistema MUllcr
TiafRes i Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50—Tel 390
Agent de «5. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
